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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ragam kesulitan belajar yang 
dihadapi peserta didik SMA N 1 Imogiri kelas X semester 2 tahun ajaran 
2014/2015 materi Animalia sub materi Avertebrata dan (2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik SMA N 1 Imogiri kelas X semester 
2 tahun ajaran 2014/2015 materi Animalia sub materi Avertebrata.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif-deskriptif. Subjek penelitian 
ini adalah peserta didik kelas X SMA  N 1 Imogiri tahun ajaran 2014/2015. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara, metode observasi, kuesioner/angket, dan tes prestasi belajar. 
Instrumen yang digunakan untuk mengetahui ragam kesulitan belajar peserta 
didik berupa lembar observasi, lembar angket, dan soal tes prestasi belajar. 
Validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkonsultasikan 
butir-butir soal instrumen kepada para ahli. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan prestasi belajar yang dicapai oleh peserta 
didik tidak sesuai dengan kemampuan intelegensi yang dimilikinya yang 
seharusnya peserta didik mampu mencapai prestasi belajar yang telah ditetapkan 
namun peserta didik mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu, ragam 
kesulitan belajar Biologi peserta didik termasuk ke dalam kategori under 
achiever. Faktor-faktor kesulitan belajar Biologi peserta didik pada sub materi 
Avertebrata berasal dari  faktor internal aspek kesiapan belajar peserta didik serta 
faktor eksternal yaitu sumber belajar. 
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